The Record of Marchant Family in EDo NIhonbashi : "Nikki-Jo" by ISEYA Ihei Yukimichi, ISEYA Ihei Isichi (1) by 天野 圭悟 et al.
江戸日本橋商人の記録 : 〈にんべん〉伊勢屋伊兵
衛幸道・伊七の『日記序』について(1)
著者 天野 圭悟, 井上 拓巳, 寺内 健太郎, 真板 道夫, 
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TheRecordofMarchantFamilyinEDoNIhonbashi:
・Nikki-Jo・byISEYAIheiYukimichi,ISEYAIheiIsichi（1）
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TERAUCHIKentaro,MICHIGAMIKazuhiro
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Abstract
ThisisarecordoftheEdoNihonbashimerchant.Thenameoftherecordis・Nikki-Jo・日
記序.Thepersonswhorecorded・Nikki-Jo・arethe3rdsuccessorISEYAIheiYukimichiandthe
4thsuccessorISEYAIheiIshichi.Theywerethedriedbonitomerchantwholivedinthedaysof
Edointhelatterperiod.TheoperationtrendofISEYAandDay-to-dayrecordsofISEYAIhei
familyandtheiremployeesarewrittenin・Nikki-Jo・.Wedidreprintapartof・Nikki-Jo・from
1714正徳4年to1735享保20年thistime.
